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ІДЕЯ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ  
 
2 ГРУДНЯ 2001 РОКУ 
НА КОНФЕРЕНЦІЇ, ЩО ПРОХОДИЛА 




ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ 
ДО НАУКОВИХ ЗНАНЬ СФОРМУЛЬОВАНІ В 
НАСТУПНИХ ДОКУМЕНТАХ: 
•Будапештська ініціатива відкритого 
доступу (Budapest Open Access Initiative); 
 
•Берлінська декларація про відкритий 
доступ до наукових і гуманітарних знань 
















 відкритого доступу 
ВІДКРИТИЙ АРХІВ (РЕПОЗИТАРІЙ) — 
ЦЕ СХОВИЩЕ, ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ Й 
ПІДТРИМУЮТЬСЯ ЯКІ-НЕБУДЬ ДАНІ. 
НАЙЧАСТІШЕ ДАНІ В РЕПОЗИТАРІЮ 
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ ФАЙЛІВ 
ДОСТУПНИХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПО МЕРЕЖІ. 
 
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ – 
ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ,  
ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ  ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ТА 
НАДІЙНОГО ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДО 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО 
ПРОВОДЯТЬСЯ В УСТАНОВІ. 
 
ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ РЕПОЗИТАРІЮ 
Інтероперабельність – це 
здатність системи, інтерфейси якої 
відкриті, взаємодіяти і 
функціонувати з іншими продуктами 
чи системами без обмежень доступу і 
реалізації. 
 
РЕПОЗИТАРІЇ ПОВИННІ ПІДТРИМУВАТИ 
ПРОТОКОЛ ОБМІНУ МЕТАДАНИМИ ІНІЦІАТИВИ 
ВІДКРИТИХ АРХІВІВ  
 
OPEN ARCHIVES INITIATIVE PROTOCOL FOR 
METADATA HARVESTING – OAI-PMH 
 
ЗАВДЯКИ ЧОМУ ВОНИ СУМІСНІ З ІНШИМИ 
РЕСУРСАМИ, І КОРИСТУВАЧІ МОЖУТЬ ЗНАЙТИ 
МАТЕРІАЛИ ТАКИХ АРХІВІВ, НАВІТЬ НЕ 
ЗНАЮЧИ ПРО ЇХ ІСНУВАННЯ, РОЗТАШУВАННЯ І 
ЗМІСТ 
«HARVESTER» - «ЗБИРАЧІ МЕТАДАНИХ» 
В УКРАЇНІ ПЕРШИМ HARVESTER МОЖНА 
ВВАЖАТИ  
 
СИСТЕМУ ПОШУКУ У ВІДКРИТИХ АРХІВАХ УКРАЇНИ  
SIMPLE SEARCH METADATA IN OPEN UKRAINE 
ARCHIVES 
До світових  Harvester  відносяться 
 
Registry of Open Access Repositories  
реєстр репозитаріїв відкритого доступу 
 
Open Archives Initiative  
відкрита ініціатива архівів 
 
Directory of Open Access Repositories 
директорія репозитаріїв відкритого доступу 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
DIRECTORY OF OPEN ACCESS REPOSITORIES 
ВІДСОТКОВЕ СПІВВІДНОШЕННЯ 
РЕПОЗИТАРІЇВ ПО КРАЇНАМ ЄВРОПИ 
ПРИРІСТ РЕПОЗИТАРІЇВ УКРАЇНИ 
МОВА ДОКУМЕНТІВ У РЕПОЗИТАРІЯХ 
УКРАЇНИ 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ РЕПОЗИТАРІЇВ УКРАЇНИ 
ЕЛЕКТРОННІ АРХІВИ  
СПРИЯЮТЬ 
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